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Presentación
S pei Domus, la “Casa de la esperanza”, nombre con el que bautizara nuestro maestro y pionero 
de la Medicina Veterinaria en Colombia,  la primera 
clínica veterinaria del país hacia 1886, significa quizás 
para nuestra comunidad académica, lo mismo que 
significó en su entonces para su fundador,  Claude 
Vericel (1856–1938),  el iniciar  su  pródiga labor en 
medio de un país en el que, en palabras de nuestro 
ilustre colega Celso Román,  ... “la medicina veteri-
naria era una ficción y la investigación bacteriológica 
algo más que una quimera” ...1.  
En los albores de nuestra producción interna,  
luego de haber superado innumerables obstáculos 
propios del proceso de conformación de Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UCC Buca-
ramanga,  y con la intención de articular los avances 
investigativos en el marco de nuestra disciplina a la 
resolución de problemas  del sector productivo,  al 
que nos debemos como actores sociales de desarrollo 
y  bienestar,   nuestro  Centro  de  Investigaciones  
en  Ciencias  Animales  —CICA—,  ha querido 
poner a disposición de los interesados, los aportes, 
producto de su ejercicio investigativo.  
Conscientes del reto que significa llevar con 
dignidad tan memorable nombre, es nuestra esperan-
za,   propiciar con nuestra revista un espacio de eterna 
confrontación y creatividad en torno a la recreación 
del conocimiento y de la tecnología, de tal manera 
que podamos emular,  con gran sentido vericeliano,  
los logros de quienes nos han precedido, y que la 
información puesta al escrutinio de nuestro público, 
permita, en una relación dialógica con el sector pro-
ductivo,  generar las transformaciones que faciliten el 
mejor-estar de nuestra sociedad.
A nombre de nuestro cuerpo directivo y de nues-
tra comunidad en general, quiero expresar un cordial 
saludo a nuestros lectores y extenderles la siempre 
amiga invitación a seguir participando en el proyecto 
colectivo de construcción social a partir del conoci-
miento,  la ciencia y la tecnología.  Bienvenidos.
1  Celso Román.  Claude Vericel el amigo de los animales. Primera edición digital. 2004. Epígrafe Ltda.  www.epigrafe.com.
